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PENGHARGAAN
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
Alhamdulillah, bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan Hmpah kumia dan 
hidayah-Nya, saya dikumiakan peluang, kekuatan, ketenangan dan kesihatan 
yang baik sepanjang tempoh melaksanakan projek akhir ini.
Di kesempatan ini ingin saya merakamkan setinggi-tinggi 
penghargaan dan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga terutama 
kepada penyelia projek, Dr Mohd Shahizan Othman di atas segala tunjuk ajar, 
bimbingan, nasihat dan curahan masa bemilai yang teiah diberikan sepanjang 
tempoh penyediaan laporan ini. Ucapan terima kasih juga ingin diberikan kepada 
suami, kedua ibubapa yang tersayang dan juga keiuarga yang teiah banyak 
memberi sokongan yang padu kepada saya. Tidak !upa juga kepada pensyarah- 
pensyarah program ini dan rakan-rakan sepequaagan yang telah banyak 
membantu samada secara iansung atau tidak lansung
Diharap semoga apa yang telah diberikan oleh kalian mendapat 
balasan yang baik dari Allah S.W.T. Sesungguhnya segala yang baik datangnya 
dari Allah dan yang buruk datangnya dari diri saya. Jasa dan budi kalian akan 
tetap dikenang sehingga akhir hayat
Sekian, terima kasih.
ABSTRACT
The creation of Duma Abjad Kita app is that the app is still lacking in Malay 
language version is in the open market as Android Market and Apple Store. Because 
of that, this app is built for multiply more educational apps that use the Malay 
language. This is because, in the open market there is an app that is using the 
Indonesia language and Language English version. Features of this app which is we 
use our Malay language, animation is interesting, attractive interface, follow a 
syllabus and have easy access to use it. This application was developed in 
conjunction with experienced experts in the field of mobile application development 
and creative content. This app is a mobile device application that can be installed on 
tablet devices and smartphones which user can find at open market such as Google 
Play and Apple Store. Our target customers beside from open market are 
organization such as KEMAS and kindergarten owner (private sector). This will 
increase sales target. Also we can provide them their own branding if they want to 
use it. With this application, it is expected that preschool children can get good 
benefits such as literacy and quick read
VABSTRAK
Aplikasi Dunia Abjad Kita mempakan satu aplikasi yang dibina bagi 
memenuhi aplikasi bahasa melayu yang mama, masih kurang dalam versi bahasa 
Melayu di pasaran terbuka seperti P/ay dam kedai Apple. Oleh kerana itu,
aplikasi mi dibina untuk memperbanyakkan aplikasi yang lebih kepada pendidikan 
yang menggunakan Bahasa Melayu. Ini adalah kerana, di pasaran terbuka terdapat 
aplikasi yang menggunakan versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggeris. Ciri-ciri 
aplikasi ini yang kita gunakan bahasa Melayu, animasi yang menarik, antara muka 
yang menarik,dan mempunyai akses mudah untuk menggunakannya. Aplikasi ini 
telah dibangunkan bersama-sama dengan pakar yang berpengalaman dalam bidang 
pembangunan aplikasi mudah alih dan kandungan kreatif. Aplikasi ini adalah 
aplikasi peranti mudah alih yang boleh dipasang pada peramti tablet dan telelbn 
pintar yang pengguna boleh dapati di pasaran terbuka seperti Googfe dan 
Rorg. Pelanggan sasaran kami selain daripada pasaran terbuka adalah organisasi 
seperti KEMAS dan pemilik tadika(seldor swasta). Golongan inilah yang akan 
membantu meningkatkan sasaran jualan Organisasi ini, boleh menggunakan 
penjenamaan mereka sendiri jika mereka mahu menggunakannya, ini merupakan 
satu kelebihan kepada organisasi. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan agar 
kanak-kanak prasekolah mendapat manalaat yang baik seperti mengenal huruf dan 
cepat membaca.
